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Some remarks on real and complex output feedback
Abstract
We provide some new necessary and sufficient conditions which guarantee arbitrary pole placement of a
particular linear system over the complex numbers. We exhibit a nontrivial real linear system which is
not controllable by real static output feedback and discuss a conjecture from algebraic geometry
concerning the existence of real linear systems for which all static feedback laws are real.
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